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绍，自 2003 年启动有线数字电视至 2009 年 8 月，全国已有
229 个城市进行了数字化整体转换，其中 106 个城市已经完
成转换。[2]据有关咨询机构统计，至 2009 年 10 月底，全国有
线数字电视用户已达 6127.6 万户，约占全国有线电视用户
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准（约 13 元），有些地方收费则高达 28 元。这种差别虽然有
着地方性差异，但是无论是发达地区还是欠发达地区，都会
有一批弱势群体，他们大多数是老年人或是低收入者，对于
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